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Abstract 
Arabic Learning Concentration centered on writing skills (kitābah) is the teacher's step to perfect the 
student’s mastery of mahāratu al-lughawiyyah. Its achievement is in accordance with the 2013 curriculum 
and the needs of students are able to make sentences and practice of qawāid nahwiyah (imlā'), compile simple 
paragraphs (insha'), and translate (tarjamah). The teacher is also able to direct students to be confident in 
their ability to do the kitābah assignment which is considered difficult and monotonous by using learning 
strategies during the government policy for conducting e-learning at home because of the Covid-19 virus. 
This study uses questionnaires, interviews, and direct participant observation with a qualitative descriptive 
approach.  The sample is 10 grade students in their second semester of MANPK-MAN 4 Banjar Indonesia 
academic year 2019-2020, aiming to determine students' self-efficacy in the implementation of the kitābah 
learning strategy, so that students are able to maintain their confidence. The results of the study were 
students' self-efficacy at a high level with an average value of 3.10 and the kitābah learning strategy used 
was ISSO (Independent Study, suggestopedia with Online). Independent Study makes students actively 
study and try to be independent. Suggestopedia as a process of generating student motivation uses sound, 
film and games. Most students (14%) enjoy online learning because they do not have to go to school, 
references are available on Google and learning can be done while relaxing. Other students (86%) prefer 
offline or in class learning because they could meet face to face, interact, understand clearly, be focused and 
effective. 
Keywords: Self-Efficacy, Kitābah, Independent Study, Suggestopedia, Online, Covid-19  
Abstrak 
Pembelajaran Bahasa Arab Peminatan berpusat pada keterampilan menulis (kitābah)  merupakan 
langkah guru untuk menyempurnakan penguasaan mahāratu al-lughawiyyah siswa.  Pencapaiannya 
sesuai kurikulum 2013 dan kebutuhan siswa yaitu mampu membuat kalimat dan praktek qawāid 
nahwiyah (imlā’), menyusun paragraf sederhana (insha’), dan menerjemahkan (tarjamah). Guru juga 
mampu mengarahkan siswa untuk yakin terhadap kemampuannya dalam mengerjakan tugas 
kitābah yang dianggap sulit dan monoton  dengan menggunakan strategi pembelajaran pada masa 
kebijakan pemerintah untuk belajar secara  e-learning di rumah karena  virus covid-19. Penelitian 
ini menggunakan angket, wawancara, dan observasi partisipan langsung dengan pendekatan 
kualitatif deskriptif.  Sampelnya adalah siswa kelas X semester II MANPK-MAN 4 Banjar 
Indonesia tahun akademik 2019-2020, bertujuan untuk mengetahui efikasi diri siswa dalam 
pelaksanaan strategi pembelajaran kitābah, agar siswa mampu mempertahankan keyakinannya. 
Hasil penelitian adalah efikasi diri siswa pada tingkat tinggi dengan nilai rata-rata 3,10 dan strategi 
pembelajaran kitābah yang digunakan adalah ISSO (Independent Study, suggestopedia with Online). 
Independent Study menjadikan siswa giat belajar dan berusaha mandiri. Suggestopedia sebagai 
proses memunculkan motivasi siswa  dengan menggunakan suara, film dan permainan. Sebagian 
siswa (14%)  menyukai online karena tidak ke sekolah, referensi terdapat pada google, belajar 
sambil santai. Siswa  lain (86%) menyukai offline di kelas karena dapat  bertatap muka, 
berinteraksi, pemahaman jelas, fokus dan efektif. 
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  المقدمة  .أ 
 ع   ونقادر  م ول الدقيقة ثقةإ   ال ةالعر ية، يحتاج الطلب اللغة م اللغات  جن ية ي    عل
وقد . وحول ا  ل ا ح   تؤثر الثقة    سلوك الفرد عند التعليم ائص اخص عليم العلوم أي  ذه اللغة و 
س لة يجابية ك  شعور الت ون الثقة تنقص كحضور القلق وا  وف والمذعور بل ح    غي  ا وتجعل 
أك   تحديات لتحقيق أن الطلبة  بالكفاءة الذاتية العالية يضعون . وفرحة وتفضيةممتعة رغبة و و 
 .  أ داف م و كس
ّ
ملما  سلوك  م اللغة ارتباطا وثيقايد أن الكفاءة الذاتية ترتبط  عملية  علوأك
ّ
 عل
 الثقة تظ ر.  جن ية م اللغةي عل    قدر  م عن يجابيةالعميقة   الثقة ة     شأة الطلب ةساعدلم
 ف  ا ال  بالكفاءة الذاتية سيعملون الواجبات  ةبالطلف.    الغالب تعندما لد  م خ  ة    حل المشكلا 
دلا ، بخلاف الطلبة بالكفاءة الذاتية المنخفضة فيالتفك   والف م والتحّد 
ّ
قدر  م  يقدرون ع   تأك
الكفاءة الذاتية  يالتفك   والف م والتحّد  وكفاء  م نفسا لعمل الواجبات الدراسية ولا يحبو  ا بما ف  ا
 شمل  ال   ساعد    تحقيق   داف واك ساب المعارف ا  ديدة    الوظائف العالية لدى الطلبة 
  . درجات التحصيل الدرا    ا  يد أيضا
و ستطيع ظ ور م يأ داف التعلالمناَسبة باس  اتيجيات التعلم ت بأ الكفاءة الذاتية باستخدام 
حالة الفصل و ا  يدة حالة الوجدانية والنفسية و  أو الفوزاتخ  ات النجاحات الكفاءة الذاتية، و 
 الطلبة  خر ن  و و  ةالتفاعل ب ن الطلبو ، ا  يدة
ّ
 س  اتيجيات  ول ذا، أن. ةم والطلبالتفاعل ب ن المعل
وِمن . الكفاءة الذاتية أيعملية التنظيم الذا ي و    ديدة ا علومات الم   توفل  ساعد مكن أنت ال  
لأن  ،م اللغةيكب  ة مع اس  اتيجيات  علأ مّية  ية     علم اللغة العر ية علاقةالكفاءة الذات ذا أن 
 س  اتيجية يقدرون . ةلدى الطلب يةالذاتالكفاءة ز ادة      ساعد يدة ا تعليمية الس  اتيجيات   
وقد   ١.الطلبة ع   تحض   الثقة الدقيقة ثّم يقدرون ع   حل المش لة الموجودة    الوظيفة التعليمية
كقد  لكفاءة الذاتيةبحثت الباحثة أن الكفاءة الذاتية ت بأ بالاس  اتيجية المناسبة    ظ ور المأثرة ل
 التفاعل ا  ما  من المشكلات و  ّل تحصيل ا ستطيع ال     ناقشة والتوضيحالمطّبقت اس  اتيجية 
الكث   ح ن التعليم لأ  م يلزمون مناقشة  ن باه مع الطلبة  خر ن والمعلم ما سيعملون التا   و 
   الفصل للبحث  جابة معا و فرق  جابة ب ن   حد و حد، و    ذا البحث دراسة  الواجبات
وشرح القرا    أن الكفاءة الذاتية وعملية   ٢.م  كزة بالعلاقة ب ن الكفاءة الذاتية والتفك    بدا  
ولكن . التأث  ع   الباحث ن لدراس  ا لأ  ا  عض التأث   و عض غ    التعليم مع المتصل المباشر واجبة 
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ومع  ذا دراسة  ٣. س ل ال  ص لز ادة المراجع للتعليم مباشرة دون ذ اب المكتبة المتصل المباشرأن  
لذلك لاحظت الباحثة .  وعلاقتھ بالكفاءة الذاتية المتصل المباشرالباحثة لاتقان استفادة 
 لدى الطلبة    ذلكالكفاءة الذاتية وكيفية  اللغة العر ية ا  اصة ب  ك   الكتابة  يماس  اتيجيات  عل
المدرسة الثانو ة     ا  اصة طلبة الذين يدرسون اللغة العر ية ، و متعليم  اللغة  جن يةال
أي تناسب لظ ور مأثرة الكفاءة   تعليمالاس  اتيجيات و    .إندون سياا   ومية  الم  مجية الدي ية  ب
 .  الذاتية  و   التعليم الذا ي و يحائية والمتصل المباشر
م بالملاحظة المباشرة    الميدان حينما المعلم    الكيفي الوصفي البحث استخدمو 
ّ
اللغة عل
الباحثة بالمشاركة المعتدلة أي اش  كت  (noitavresbO tnapicitraP)الملاحظة المش  كة  أن. العر ية
البيانات للبحث     س  اتيجيات  ستخدم ا المعلم بضوء .   عض   شطة    العملية التعليمية
 dna seliM وقامت الباحثة بنموذج التحليل باستخدام . الكفاءة الذاتية والتفك    بدا  
البيانت جمع و   ٤.و و بمراحل جمع البيانات وتقص   ا وعرض ا وأخذ ا  لاصة ledoM namrebiH
الثانية  طالبا    المرحلة  ٥٢وعينة البحث  عدد . بالاستابنة والمقابلة ال   توزع ا الباحثة  إ   الطلبة
المدرسة الثانو ة ا   ومية     ا  اصة    الفصل العاشر  عليم اللغة العر ية الذين يدرسون 
  .إندون سيامرتابورا  لمنتان ا  نو ية   بنجار ٤الم  مجية الدي ية 
  الكفاءة الذاتية
ّم المسئولية بتالمرجو  بكفاءت    أداء الواجالقدرات و الع   الفرد الكفاءة الذاتية ثقة 
   ميدون  nemremmiZقال زّم  م ن  . ايجابيإ تحصيلايحاول  ھوفي .حسن التحصيللأ  والدافعة
ا  صيل   ضور    ھوعملال   ء    تنظيم  ھتقييم الفرد ع   قدرت عبد الفتاح  أن الكفاءة الذاتية و 
.الدرا   والتحصيل    مومثابر   الطلبة مؤثرة جدا ع   دافعةدرا    و   ال
وكشف م  ا  ومارجوا  ٥
أن الكفاءة الذاتية العالية للطلبة  ساعد  reldaN nitsuDودوست ن نادلار  ujarramoK areeM
أ  م   silleveDوزاد ديفيل س .    تحقيق   داف المرجوة بالتحدي و شياء ا  ديدة    واجبا  م
إذن، الطلبة يمل ون الكفاءة  ٦.بالكفاءة الذاتية المرتفعة يضعون أك   تحديات لتحقيق أ داف م
. ا و م ناشطون    التعليم لنيل الدرجة الدرا     حسنالذاتية و م مجا دون    طلب العلوم جد
  .   عند م دافعة عالية   لة المشكلات وتمام  جابات للواجب
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barA asahaB nakididneP lanruJ arāhaM la
أن العوامل المأثرة للكفاءة الذاتية  بالأر عة ا  الات و   خ  ات 
 laicoSو قناع  جتما    cneirepxE suiraciV
.setatS lacigoloisyhP evitaceffA
خ  ات ( ١: )و   
؛ھشعوره ب ةقلأو  الثقةإزداد شعوره ب
 ٧
 ماثلھ    يحبھ و َمن  يحاول شبھالفرد 
 ئةو يحا ةو رشاد ةاق  احو  ةنصيح
مثل من الفرد فسيو  ية  ةا  الات  نفعالية الفسولوجية حال
محتملة    الطلبة و   اص  لمأثرة
لدى لكفاءة الذاتية  ا  غي   ناك يوجد التعامل بي  م ح    س يطيع 
استخدام اس  اتيجيات التعليم المناسبة    التعليم  ساعد عملية 
  لبندورا واس  اتيجيات التعليم
. معلومات لذي يحتوي ع   االطلبة    ش ل الكتابة باللغة العر ية المنظمة 
أف اره ومشاعره ا  بوسة من نفسھ، 
دت خ  ة  بأن توافق ما يرى ح  موان 
ّ
وأك
أن الكتابة  قدرة وصف الفكرة لت ون النص و تدّرب الطلبة لاتصال الفكرات المنظمة والتفك   
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 arudnaBقال بندورا 
eوخ  ات  نابة  ecneirepxE yretsaM
 وا  الات  نفعالية الفسولوجية
و ستطيع لدى الفرد، وغ   النجاح  تقان    خ  ات النجاح 
و   جتماع،  عمل ماموملاحظتھ  الفرد  ف مخ  ات  نابة 
و   ظ الف ل اش أ قناع  جتما   ( ٣)؛  ما يقوم
( ٤)ثقة أو تنقص ا؛ 
و ذه ا ٨ .عرق وا  وف والعاطفيةالتوتر والقلق وا  فقان والت
. حول الطلبة وحال  م  والب ئة
 ٩.الفرد و مك  م أع   آو أد ى
  . الطيبة العليةالكفاءة الذاتية  
المأثرة للكفاءة الذاتية  : ١الرسم 
  
 ي
 م ارة الكتابة بيان
 لتعب    سان  ءأدا الكتابة ى عليان    أور ل بحر الدين أن
 ٠١.وت ون دليلا ع   وج ة نظره، وس با    حكم الناس عليھ
ّ
ّ
  .991 .h ,
 ,ynapmoC dna nameerF :kroY weN( 
 ”,stxetnoC gninraeL egaugnaL ngieroF/dnoceS ni yc
 
( تطو ر المن    عليم اللغة العر ية وتطبيقھ ع   م ارة الكتابة ,أورل بحر الدي
)9102( 1 .on ,5 barA asahaB nakididneP lanruJ :arāhaM lA
  تقان خ  ات -
  نابة خ  ات -
  جتما    قناع -
























  .8 .h ,
السلوك
barA asahaB nakididneP lanruJ arāhaM la
ādaL utayyitāŻ-la uta’āfaK-la
و و . المدرسة  عليم الكتابة يناسب بكفاءة الطلبة وحاجا  م  و ناسب بالمن   الدرا   
يط الم ارات لأن التعليم عن اللغة العر ية    المدرسة تخل
وقال عبد ا  يد أن المراحل لتعليم 
قصة قص  ة أو ( ٢) ؛ عت   ال  جمة  صوات اللغو ة إ   حرف مكتو ة 
( ٤) سيط إما    زمن  فعال؛  
( ٦)ا  مل تتعلق بموضوع واحد ؛ 
ت ون إجابا  ا قصة قص  ة ؛  ال  
( ٠١)اختيار أحد الموضوعات و دّون  ل  ف ار؛ 
   ٢١.كتابة قصة أو مقال و ساعد م بذكر جملة    أول القصة أو آخر جملة
  عبد ا  يد
ترجمة  سيطة    الفقرة الواحدة 
عن الموضوع المناسبة كتابة القصة الوصفية 
وكتابة النص من الطلبة واجبة باستخدام القواعد النحو ة 
 سيطة مع فقرت ن أقل و نا كتابة ا  روف ملاحظا أي مناسبة 
                                                          
  ٨٨١- ٥٨١. ص.).d.n ,القا رة: مكتبة لبنان
الكتابة بتطو ر الفقرات    تص يق ا  مل
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 المناسبةالكتابة باستخدام مستو ات 
 . اللغو ة  ر ع و   م ارة  ستماع والكلام والقراءة والكتابة
 (١) :م ارت الكتابة عشر و  
كتابة قصة قص  ة أو جزء من مقال مع  غي  ( ٣
تص يف ( ٥)أسئلة؛  إجابةقصة قص  ة أو جزءا من مقال ثم 
مجموعة  سئلة ( ٧)محادثة قص  ة أو جزء من مسرحية ؛ 
ّ كتابة ( ٩)قصة أو جزءا من مقال؛ 
مراحل  عليم الكتابة ل: ٢الرسم 
كتابة     ذه الدراسة    إ شاء و وحددت الباحثة أن م ارة ال
و  كتابة ا  مل ال سيطة والمركبةو ذه 
. وحاجة الطلبة ٣١٠٢
 قصةوالقصة المنتاجة     
  .  بالإملاء ال  يح أيضا




كتابة القصة القص  ة مع  سئلة
الكتابة للمحادثة
كتابة الفصة مع  غي    فعال
كتابة القصة بالأفعال
كتابة ا  مل ال سيطة والمركبة









)جملا مكتو ة ؛ 
 قراءة
كتابة 















. والثانة لا أك  
بالمن   الدرا    
. ال  يحة
 ٢١  
ādaL utayyitāŻ-la uta’āfaK-la
la aw itayyiāhyI-la aw yītāŻ-la




barA asahaB nakididneP lanruJ arāhaM la
أن  س  اتيجيات    طرق محددة للتعامل مع المشكلات والمواقف ا  تلفة و نماط  جرائية 
أ  ا أشبھ با  طط لتحقيق غايات  عي  ا وخطط للتحكيم بالمعلومات واستعمال ا    ظروف معينة 
   خر طة لعمليات التفك  ، وف  ا  رشاد العام و ي ل 
أن اس  اتيجيات التعليم أداة خاصة يقوم   ا التعليم 
 ٤١.أك    شو قا وفعالية، وأك   استقلالية وتوج ا نحو الذات
ووفق عبد ا  ميد و خر ن أن اس  اتيجيات التعليم  و تقنية التعليم تحتوي ع   ا  طة والتنظيم 
تتضمن بثما ي العناصر  ال  واجب ع   المعلم  شرف ع   الطلبة باستخدام  س  اتيجيات 
و   السلوك وثقة المعلم، والتنظيم، و تصال، وال  ك  ، والتعليقات، والمراقبة أو الملاحظة، و يطاء 
جعل الطلبة دافعة يأن السلوك والثقة من المعلم تأثر ا  الة بأن 
. التعليميةمناسبا با  طط و  وقات  عظيما 
والتعليقات    تحصيل . ومعينة الفكرة والن  ة
والمراقبة يلاحظ   ا المعلم ع   تنمية التحصيل الدرا    لدى الطلبة ح   
وتقديم  سئلة المتعلقة بما يتعلم لز ادة مشاركة 
ف  ا ت  يص  ساعد الطلبة    العلاقة ب ن 
 
                                                          
المملكة العر ية ( مبادئ  علم و عليم اللغة، م  جم إبرا يم بن حمد القعيد وعيد بن عبد اللغة الشمري 
aideM naD iretaM ,igetartS ,edoteM ,natakedneP :barA asahaB narajalebmeP ,.la te dimaH 51
)8002 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM(
 ,kahcuaK noD dna neggE luaP  61
)2102 ,skednI :atrakaJ( sllikS gnikgnihT
السلوك وثقة المعلم
التكرار وا  اتمة 
la( OSSI imīl’aT itāyyijītāritsI iżīfnaT īf itabalaṬ -la 
 )iriysābuM-la ilihşaţuM-
7742 :NSSI-E/7285-7742 :NSSI-P   H1441/0202 inuJ ,1 .oN ,6 .loV ,
  اس  اتيجات التعليم 
و   ٣١.لا تنفصل عن مضمو  ا
 .  شطة لتحقيق   داف التعليمية
   دعدور   وقال ر ي ا أوكسفورد 
ليجعل عملية  عليمھ أس ل، وأسرع، و 
   ٥١”.والمراحل ووسائل    العملية التعليمية
 ٦١.  سئلة، والتكرار وا  اتمة
 والتنظيم  ستطيع استخدام. و   يعة وحالات إيجابية
والسليمة و تصال ب ن المعلم والطلبة باللغة الطيبة 
. المعلومات المأخوذة للطلبة
. اف المرجوة إل  م عرف المعلم  ل وصلت   د
 ال  والتكرار  و ا  لاصة . الطلبة    العملية التعليمية
 .   العلوم السابقة والعلوم  تية
عناصر  س  اتيجيات   : ٣الرسم 
 ,دوجلاس براون 
   ٠٤١. ص.)٤٩٩١, مكتبة العر ية العر ي لدول ا  ليج
 ٧. ص.)٢٠٠٢, المكتبة العصر ة: القا رة( اس  اتيجيات التعليم
 4 .lah ,
 dna tnetnoC gnihcaeT :srehcaeT rof sledoM dna seigetartS
 39 .lah ,
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     الكتابة   اءة الذاتيةكفظ ور الل ”OSSI“  عليم  اس  اتيجيات  .ب 
الباحثة  س  اتيجيات المناسبة لظ ور الكفاءة الذاتية لدى الطلبة الذين يدرسون اك شفت 
فّصلت  س  اتيجيات المستخدمة ال   تواجھ ع   عناصر و. الكتابة     عليم اللغة العر ية ا  اصة
بموقع  (aidepotseggus)و يحائية   (yduts tnednepedni)الكفاءة الذاتية  أي التعليم الذا ي 
  (.enilno) ن  ن ت المتصل المباشر 
ام الكتاب وفيھ استخد. التعليم الذا ي  و يتعلم الطلبة فرديا ول م حر ة العمل باختيار ما يراد (١
جودة التعليم بالفرد مرتفعة ح ن .  الدرا    أو اللإلك  وني ي وتنظيم المعلم ومناقشة حينما يحتاج
رتھ أك  
ّ
واك ساب مصادر الدرس من ال  يفة . مرتفعة كفاءة  عليمھ بكيفية التعليم أسرع ومذك
ق بالدرسوا  لة والتلفاز والمذياع والمكتبة بما المباشر وغ   المباشر وما لا ي
ّ
ذا ي الوالتعليم . تعل
م ذاتيا يدل ع   الثقة لقدر  م    حل المشكلات دون 
ّ
م الذا ي والفرد ينظ
ّ
 إرادة ستطيع تطو ر منظ
لأن الطالب بتعليم موقع ان  ن ت المتصل المباشر  ٧١مساعدة  خر ن و ظ ر الدافعة المرتفعة،
وفيھ يختار الفرد المراحل . ل ست عنده فرصة للمناقشة المباشرة مع أصدقائھ كما    الفصل
و حاول نفسا لف م الدرس وعمل الواجب    الب ت دون . ا  بة المرجوة و ظ ر الدافعة المرتفعة
الطلبة    نجاح م   تقان أي يركزالذا ي يحصل خ  ات    التعليم .  صدقاء أو الطلبة  خر ن
،   ذا يفكر الطلبة لأخذ  وفشل م، لتحصيل القيمة الدراسية الممتازة ماذا يفعل الطلبة    الما  
ھ ولو دون مساعدة الفرد  خر أي  م يحاولون نفسا لف م المراحل    التعليم لنيل ما ير دون
    .  ت ال   يأمر ا المعلم إل  مالدرس و حث  جابة من الواجبا
 يحائية    عملية تنمية الفرد بالإيحاء وتقديم الدافعة والنصيحة لدى الطلبة بوصيلة الفيديو  (٢
ح    م ممتعون و ادئون    التعليم دون ا  وف والقلق، و ذا ظ ور ا  الات  والموسي ي والصوت
أن  يحائية عملية  wonazoLقال لوزانو .  م نفعالية الفسولوجية لنقيص وا  وف والقلق وال   
بتقديم  راء ليعمل الناس أشياًء بالإيحاء و جعل فكرة الناس  دوئة ومر حة ح   ما يلقي إل  م لأن 
وعملية  يحائية بالم ان ا  ميل والب ئة الممتعة والصوت من الموسي ي . يتّفقوا جيدا بطول الوقت
و ستطيع  يحائية تخفيف  يحاء . ة من المعلم    إلقاء  يحاءأو الفيديو والتقنيات الدرامي
وقد بحث  وسومار    عن . السل   وشعور كضعيفة العقل وخوف ا  طاء وخوف ا  الة ا  ديدة
تنمية كفاءة الطلبة    الكتابة  ستخدم  يحائية بتقديم  يحاء إ   الطلبة ح   لد  م الثقة 
.و ذا العمل قد ارتفع كفاءة الطلبة    الكتابة. والفيديوالدقيقة باستخدام الغناء 
و   خروج   ٨١
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الفصل أي    الب ت طلبة  ستطيعون  يحائية بأية  م ان و وقات بل عند تنفيذ التعليم 
و م يتعلمون الدرس مع مشا دة التلفاز ومستمعة الراديو . بالمتصل المباشر دون مشّوشة  خر ن
 . بدن بالر اضة أو اللعبة، و مكن  ذا لا مش لةوممارسة متحركة ال
موقع  ن  ن ت المتصل المباشر  ن واجب ع   الطلبة والمعلم لاستعمالھ لأن ا  الة تجبھ  أي يقع  (٣
، فقد )emoH mroF loohcS( ح   ا   ومة بإندون سا يث ّت الدرس    بالب ت ٩١ف  وس  وفيد 
مناسب بدافع رئ س ا  م ور ة الذي يصنع  الديوان الدي ية رسالة التقر ر لعطلة المدرسات  و ذا
 htiw gninraeL)و  ذا  ان التعليم مع موقع  ن  ن ت المتصل المباشر ٩١.والتعليم    الب ت فقد
 ن  ن ت  قبل التقر ر أن التعليم قد استخدم موقع. ب ن المعلم والطلبة معا (gninrael-e ro enilno
دون مباشر مثل    بحث ز ادة المواد التعليمية وعمل الواجب خصوصا لمعرفة المفردات    
قال سو انتو    خ  ي ورمضان إن . القاموس  لك  و ي المباشر     عليم صناعة النص أو الفقرات
علم والطلبة مفّصلا    استفادة إن  ن ت للتعليم ب ن الم( ١: )التعليم بموقع  ن  ن ت ثلاثة أنواع و  
استفادة ان  ن ت للتعليم    الفصل أو  (٢) ،(esruoc bew)حالة المسافة البعيدة ولا    الفصل 
 decnahne bew)استفادة ان  ن ت لز ادة جودة التعليم ( ٣)، (esruoc cirtnec bew) ا  لقة الواحدة
و ذا التعليم بنوع استفادة إن  ن ت    المسافة البعيدة أي المعلم والطلبة    الب ت  ل م  ٠٢(. esruoc
، moor ssalc elgoog، teem elgoog، MSL، moozبالان  ن ت مثل   ج زة  ا من كث    .  فقد
وجميع ا تلك  ج زة  ستطيع أن  ستخدم . و خرى  ،margelet، ppastahw، odomde، ygoloohcs
 . لطلبة مس ندة با  اجةا
كما  شرح   OSSIعملية  عليم الكتابة باحتفاظ كفاءة الذاتية لدى الطلبة تطّبق اس  اتيجيات 
بموقع  ن  ن ت المتصل  (aidepotseggus)و يحائية   (yduts tnednepedni)قبلھ أي  التعليم الذا ي 
و ملاء وال  جمة، (   شاء)والمعلم يركز كتابة ا  مل والقصة بالنص القص   . (enilno)المباشر 
وتص يف النص بالفقرة ال سيطة مناسبا بالموضوعات    المن   الدرا    للغة العر ية ا  اصة، و ذا 
كث  ا    . قد دّرس ا المعلمون   خرون    الفصل ال  يضّمن تطبيق القواعد النحو ة والصرفية 
لواقعة أن الطلبة  ستطيعون نطق المفردات وا  ملة وقرائ  ا لكن لم يف مون كيفية كتاب  ا ولم ا
يركز المعلم لتطبيق استخدام ا  ملة  سمية . يطبقون القواعد النحو ة وال  جمة    الكتابة
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طة وال  جمة والفعلية، و فعال، و سماء ، وا  رف، و عرا  ا     ملاء و  شاء والفقرات ال سي
وأيضا واجب عل  م الكتابة باستخدام .  واية والمعرض والم نة وا  ياة والنظامبا  مل عن موضوع ال
  .  ا  ر ات خصوصا    أخر ال لمة لممارسة ف م القواعد    الكتابة
    عليم الكتابة ( طلبة لا ي بعون الدرس تاما ٤)طالبا   ١٢وا  صيل للكفاءة الذاتية لدى    
 ٧١،٣خ  ات  تقان    ( ١: )أي درجة مرتفعة بالتفصيل  ٠١,٣ة ب  ك   الكتابة بقيمة متعادلة  خاص
أي  ١٢،٣ قناع  جتما     و ( ٣)أي درجة مرتفعة ؛  ٩٠،٣خ  ات  نابة    ( ٢)أي درجة مرتفعة ؛ 
وللكفاءة الذاتية لدى . أي درجة مرتفعة ٤٩،٢ا  الات  نفعالية الفسولوجية     ( ٤)درجة مرتفعة ؛ 
 :  و ذا الشرح    ا  دول .  ل الطالب نفسا  بدرجة مرتفعة
  وصف الكفاءة الذاتة لدى الطلبة     عليم اللغة العر ية ا  اصة ب  ك   الكتابة: ١ا  دول 
  حالة الطالب  المؤث  ة للكفاءة الذاتية
 معاقدر قضاء الواجبات وال شاط المسك   والمدر     -  خ  ات  تقان 
 اتباع نظام الدرس المناسب الموافقة ب نھ والمعلم -
 ح ن حاجة مساعدة  صدقاء لعمل الواجب -
 اتباع العملية التعليمية    الفصل -
  التعليم التعاو ي -
 تص يف الت  يص للدرس -  خ  ات  نابة
 لھ أ داف نيل الدرجة الدراسية -
 التعليم ذاتيا ونظام الوقت -
  طلوع نجاحھ الما     -
 تقديم  سئلة لما لم  عرف -   قناع  جتما    
 لھ الدافعة -
 يمنع  ع   طلب اللعب ح ن  عمل الواجب  -
  تخطيط الوقت للدرس واللعب والراحة -
ا  الات  نفعالية 
  الفسولوجية
 قدر إزالة القلق وا  وف وا  زع -
     السعادةلھ شعور إيجا ي    -
  حب عمل  متحان والواجب -
 الفكرة والشعور    التعليمس لة تنمية  -
  الن  ة والفشل والكسل    التعليم( نقيص)دون  -
    قناع . دور المعلم    ظ ور  قناع  جتما   وا  الات  نفعالية الفسولوجية م م جدا
و   .  نصيحة واق  اح ودافعة لدى الطلبة ول م ثقة دقيقة    نجاح التعليم ى جتما    معلم  عط
 imīl’aT-la( OSSI imīl’aT itāyyijītāritsI iżīfnaT īf itabalaṬ -la ādaL utayyitāŻ-la uta’āfaK-la
 )iriysābuM-la ilihşaţuM-la aw itayyiāhyI-la aw yītāŻ-la
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ا  الات  نفعالية الفسولوجية معلم يحاول إزالة  القلق وا  وف وا  زع الن  ة والفشل والكسل م  م 
أما التعليم ب  ك   الكتابة  شعبة وملول لأنھ .    التعليم و م يحبون الدرس بالفرحة والسعادة والممتعة
لمعلم و ذا مناسب بقول ترك   تطبيق المفردات والقواعد النحو ة  إ   كتابة ا  مل بمواج ة ا
و  ب   المعلم باستخدام  س  اتيجيات لتنمية الكفاءة الذاتية بإزلة الشعور السلبية   ١٢.الس اف
  :ىوأن الطلبة يحبون  المعلم الذ.  الملول والشعبة والكسل 
   ستطيع  دوء ومرونة    الفصل (١
  يقدر إيطاء الف م لدى الطلبة عن الدرس (٢
  .ولا ستخدم  س  اتيجية الواحدة فقد عليميةك    س  اتيجيات التي (٣
  ك دية وراحة لأول الوقت  إيطاء ا  ائزة لدى الطلبة الما ر ن و م قد ان  اء الواجبات (٤
  الدرس   عرضولا الغضب و   ّع     يحسن  خلاق (٥
    الإذاعة من ا  ادثة  يحاء بمشا دة الفيديو و شاط اللعبة واستماع سم   بصري ين    (٦
و    ذا البحث تجد درجة الكفاءة الذاتية .    العملية التعليمية أن الثقة الدقيقة تلزم    الفرد
مناسبة % ٩١حصيل  علم الطلبة مناسب بقصد م بحسب  ع   العالية المرتفعة بظ ور ا  صيل 
 ا لا و ذا يدل ع     عض الطلبة   كث . بإجابة ممكن% ١،٧٥و  مناسبة بالقصدغ   % ٨،٣٢بالقصد و
و   التعليم أن . يجعل القضد أو ال دف   طة إنجاز التحصيل الدرا    ل م و عض م قليلا   طتھ
الطلبة  ستخدم إنجاز النجاح لدافع  م    عمل الواجب التا   و متحان التا  ، و ذا ين   الطلبة    
.  رون سرورا    التعليم متحان وتحصيل الدرجة الدراسية ا  يدة فزاد دافع  م    التعليم و م يظ
دافع  م    التعليم و م  ناقصف الفسدة يل الدرجة الدراسية صا لامتحان وتح ين   الطلبة   لا و ذا 
لذلك واجب ع   المعلم   ل  ذا لمش لة باستخدام . وملولا فيھ    التعليم حزنا يظ رون 
 س  اتيجيات التعليمية المتنوعة    التعليم و مكنھ أن التعليم    دخول الفصل وخروج الفصل 
و ستخدم  ن  ن ت واستخدام ما يجد حول الفصل والمدرسة و  بأ بالاس  اتيجيات المعلم ان باه 
  .كث  ة ح   تحضر الكفاءة الذاتة لدى الطلبة دائما وكذللك لدى المعلمالطلبة وداف  م  ز ادة 
 م يرضون أن  عملوا الواجبات . أن الطلبة بالكفاءة الذاتية العالية مسؤولون    واجبا  م
مجا دا جدا و قدرون أن  ي   وا وقت  س  احة ووقت اللعبة ولو يطلب  صدقاء  خر ن لعبة    
عند م مستقل، . وأ  م يف مون أن يوّزعوا الوقت للتعليم واللعب والراحة. سكنخروج الب ت أو ال
و م يقدرون حلة المشكلات وقيام الصعو ات    . ونظام، واستفادة الوقت لتنمية فرد م بأحسن
و ذا ت ون الكفاءة الذاتية مع م . التعليم بالتاون والتعامل مع  صدقاء ول م  جا دون    التعليم
و فرح  م وسرور م لا يص بون الصعبة والن  ة . إيطاء الفكرة و راء والشعور ح ن التعليم ف س لون 
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  ال  ول م فرقة . و م يقدم  سئلة إذا لم يف موا الدرس إ   المعلم أو  صدقاء.    عمل الواجبات
لم يف موا مع  يطّبق ا المعلم    التعليم  ساعد م    ف م الدرس لأ  م  ستطيعون أن يناقشوا عنما
  .     أعضاء الفرقة
أن الطلبة لا يدخل  ٩١- الزمان لواجب    الب ت لأن ف  وس  وفيد  ع     حالة  ن  وأخ  ا،
و    ذه أية ا  ال  أن المدرسة والمؤسسة ا   ومية عطلة لا يدخل ا  الموظفون و عملون    . المدرسة
وكذلك الطلبة   بالان  ن تو ناقشون   بالان  ن تو ح  ا  و قابلون بالان  ن ت و يطاء الواجبة. الب ت فقد
كث    ج زة المستخدمة المناسبة بموافقة ب ن المعلم والطلبة . بالان  ن توالمعلم، و م يتعلمون 
أول التعليم    الب ت بالان  ن ت  م يحبو  ا جميعا  لكن  عد طول الزمان  م  شعرون ملول . والمدرسة
كث   الطلبة   ستخدم أ  زة التعليم . عليم    الدرسة مباشرا لقاء المعلم و صدقاءو ر دون عودة الت
ثم أخذت الباحثة . تناسب بحالة مدرس  م ال   MSL و   ppastahwدون تصر ف ملء  ن  ن ت كـــــــ  
   (.enilno)المتصل المباشر  الان  ن ترأ  م عن التعليم  ب
 قد وجد 
ُ
فصل معا ب ن المعلم والطلبة  خر ن، وقالوا ليحبون التعليم    ارون أ  م الطلبة يذك
   الب ت بتفر ق واختلاف الم ان للتعليم  و  (enilno)أن التعليم بموقع  ن  ن ت المتصل المباشر 
بالتعليم    الفصل أو الم ان الواحد  ستطيعون لقاء المعلم مباشرا وأن  سألوا كث  ا .  شع  م و حز  م
الدرس  أن يتعلموا الدرس سرعة و ف م  يف مون وأن  سمعوا شرح المعلم وا  ا وأن  س لوا مما لا
و يحبو  ا     موقع  ن  ن ت المتصل % ٦٨الطلبة يحبون عملية  عليمية    الفصل بمتعادلة . فعالة
قالوا الطلبة يحبون بموقع  ن  ن ت المتصل المباشر لأنھ  عليم بالنفس ذاتيا %. ٤١المباشر بمتعادلة 
بون أن يدخلوا الفصل ولا يج دون الكتاب (elgooG)ول  و  و ستطيعون أن يبحثوا إجابة الواجب    
ية مرتبوا  لمنتان ا  نو ية لا   ٢٢.و عملون الواجبات مع الراحة
َ
واس نادا ع    ذا، أن الطلبة    ِولا
بطول الوقت دائما، و م لا  سطيعون لقاءا ولا  بموقع  ن  ن ت المتصل المباشريحبون التعليم 
جبات دون شرحة المعلم وا  ة لأن ا  ددة يقابلون مباشرة معا    الم ان الواحد، و ملون عمل الوا
ح    ٩١-كث  ا من الطلبة ير دون أن يدخلوا الفصل و غيب ف  وس  وفيد.    الوقت بالان  ن ت
المناسب   ذا . ا   ومة  ستطيع أن يأخذ التقر ر   واز افتاح المدرسة ودخول جميع الطلبة ف  ا
ب  ك   الكتابة  لا مبادول لھ، و و مر ي وخب   و احث البحث أن دور المعلم     عليم اللغة العر ية  
ولھ م م جدا    التعليم ولا يبادل ال   ء لھ    دوره خصوصا    مساعدة الطلبة . ٣٢ومجدد ومحسنة
 ساعد التعليم  (enilno)موقع  ن  ن ت المتصل المباشر لتحصيل نجاح التعليم  حسن، و ج زة ك
   .و   الوسيلة التعليمية فقد
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  ا  لاصة  .ج 
 ٣١٠٢بالمن   الدرا     ةمناسبال   م ارة الكتابة  إحدى الم ارات اللغو ة المستخدمة   
بالقواعد  ا  ملة إ   ( اسم وفعل وحرف)ال لمة تأليف  أ داف ا  ناو . والمواد التعليميةوحاجة الطلبة 
عن الم نة  ة النصم، وترج(  شاء)الفقرة ال سيطة ا  ملة إ   ، وتص يف ( ملاء)النحو ة السليمة 
ي ب   المعلم أن يواجھ الطلبة ثقة دقيقة إ   قدر  م    عمل     التعليم. والمعرض وا  اية والنظام
واجبات الكتابة ال   ظنوا صعبة ومملة بالاس  اتيجيات خصوصا    سياسة ا  ومة عن التعليم 
الكفاءة الذاتية لد  م بدرجة أن .  ٩١-ورونا  بموقع إن  ن ت    الب ت فقد لاحتياط  شر ف  وس
خ  ات ( ٢)أي درجة مرتفعة ؛  ٧١،٣خ  ات  تقان    ( ١: )بالتفصيل ٠١،٣مرتفعة بقيمة متعادلة 
ا  الات ( ٤)أي درجة مرتفعة ؛  ١٢،٣ قناع  جتما     و ( ٣)أي درجة مرتفعة ؛  ٩٠،٣ نابة    
أن الطلبة بالكفاءة الذاتية العالية مسؤولون    . ي درجة مرتفعةأ ٤٩،٢ نفعالية الفسولوجية     
مون ظمنو ون، مستقلو  وللتعليم،للعبة و س  احة لا وقت ال لموّزعةدرون اجدا وق ون مجا دو واجبا  م 
. الصعبة والن  ة    عمل الواجباتدون الملول وا  زن و سرور الو ة فرحو م  شعرون ال. لتنمية فرد م
 ا س لو و مقدرون أن ي. أو  صدقاء والمعلم  عنما لم يف موا مع أعضاء الفرقة  ةناقشيحبون مو م 
  . وعمل الواجبات التعليمعملية    و راء والشعور  ف ار   تنمية
التعليم الذا ي .أييحاية والمتصل المباشر  OSSI    اس  اتيجيات  عليم الكتابة الم  دمةو 
و يحائية عملية ظ ور دافعة الطلبة بالصوت . التعليم الذا ي   د الطلبة وتحو ل مستقل م أنو 
وللمعلم دور م م    التعليم وتنمية الكفاءة الذاتية لدي الطلبة  خاصا     قتاع  .والفلم واللعب
حث ومجدد ولا يبادل ال   ء لأنھ مر ي وخب   و او   ا  الات  نفعالية الفسولوجية ا  تم   
يحبون التعليم    %(  ٦٨)  عض الطلبةو . ومحسنة ومساعدة الطلبة لتحصيل نجاح التعليم  حسن
والطلبة  خر ن .   . كز والفعال والنظرة والتعامل والف م الوا   والمقابلة الفصل لأنھ  ستطيع  م
راجع     و ول دون لأنھ دون ذ اب الفصل، والمموقع  ن  ن ت المتصل المباشر  يحبون %(  ٤١)
موقع  ن  ن ت المتصل   شطة ب. الكتاب ولا يجبون أن يدخلوا الفصل و عملون الواجبات مع الراحة
و لزم .    رس م المدرسة ون طلبة لا يدخل ٩١- وروناف  وس واجبة    الب ت لأن موجود تفر ق  المباشر
التعليم دون تصر ف  أ  زة  ون  ستخدم    مم اكث   و . ن  ن تلتفاعل لا   زة الطلبة  ستخدمون  
بقص  ة الوقت، ثم التعليم    الب ت بالان  ن ت و م يحبون  .MSLو ppastahw ن  ن ت كـــــــ  عرض 
 ذ اب  رادة م ملول و و ظ ر إل . وقت و يامطول ال   الب ت حسب مع جميعا التعليم  يحبون لا   م
عيادة    المدرسة  ون ستطيعو و م يرجون عملية التعليم  ،و صدقاءلقاء المعلم لدرسة مباشرا الم
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